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THI HVNOARrAt/'MlNERS JOURN ... L Vll1T8 MORE 
THAN ELEVE N HUNORIO MININO CAMPfl l\l'Hl 
~E THAN l'OURTEIN THOVSANO HOal!IL 
HIMLERVJLLE, 
TH I HUNGAIUAN MINI.AS JOUR"IAL H-"1 NORII 
8U-.CR l■ERI T HAN ,.,,_., OTHI.R THRII. HU"l-
0.\IU.\N WIIKl.119 IN THll UN1TEO ITATl:9 
KÖZÉP PENNSYLVANIÁBAN NEM_ 1 Az Észak West Virginiai EGY KIS BÁNYA-rnUST 
NYUGSZANAK A SZERVEZETT BÁNYAK bányabárók cselszövése. WEST VIRGINIÁBAN. 
. URAI, Szil akarják robbantan; a mrvml •CJ••li;. -Külön unMlnl akarnak alakK.1aJa w„1. """"""""" "'"'" ,.,..,,11,k • "'" ' vo„1,1, Cool Hopo,t• 
. --- .;:·niai bányáazokkal. - Csaléteknek azt hirdetik, ho1Y a jelenler i weshirciniai -union tal. - Harminc mllllú, d llalkoduaJ, 1i. mlllló llolür tartuu,. 
~~:11::~~k~r::,:i:::; 11:::,~::::::~~' : ' ;::::~:: ti• viselők vannak a mozgalom élén. - Viuáuanak West Vircinia uerveutt ~ínyássai ~11 · - .\z e,;,e~ltt11 d1111~uellen ,·ldt llellu nanu. 
ltk megvli ltoslnlh11 bfrYligbul urn cgrbellötn. - 1JrópJ11 tii• azak Weat VlrginiAban vj.l. ue:'Vezct ia engedélyezett nemi nem fele l meg*'Va166ágnak éa . Weat Virginiai nen;eieUe mert a péptÜJD'ek rendezúe 
1001011 minden uera,5dff módosll,, ellen. ~ tlanul folyik a harc • bi- módo!it.áa!, ami kla fizeléavá- nem egyéb ez a inyaurak óha- Vlfékeln egy glgan~lku1 1 én rendeten a konuolidicció vér-
___ • ,rt111blrók H bl.nyiatok között. gá:mak felel _ineg a baltlmorei J6nál. Ok siere ék u t, ha ilD' ~llalatot hoitak letre él le,es elintézését Jelenti. 
A Kötép pennsytvanlal bá- kik a u ivük meghaaad, mégis A, b'nyaurak tov6bb folytatjik l"gyezményben. Cankhogy a bii.• lenne, de mi ne hiuaük, ho,y 
15 
k!nelebb ~':1-Qnk a kéu/116 E1 azonban nem úrja ki, 
nyaurak - mint alt mir több kénytelenek West Virainia aur- 1 kUakoltatiaopt, bére.nceik a nyaurak nem kical, hanem nagy craetlen egy Ion tlutvi&elö néntrust kiép1téaéhet. hogy huonló pA,rhuumo• egye-
\~:,;:::~•~: .-;-.j"',':;;,;;-:, ::::!\'."m;;;'~,;•~::::~:i:::: ''e';~~,::•::~~•• kiJ,. ::!'°:~t'."~,~•:•t~,,!•~:.:'; :;,:~•!:~=~:m~,1 """' ",,! ~:;"~~-=;.~":!:,,:":~ :::-~-:.;-.:~;':,\,~•:~. 
i llandóan klsérletHnek, hol)" ban kapjik, mint }{6úp Penn- koltaü.11 da~ára &e engednek a Workerst meatörJék, _ t:uak Ein· llren eluakadb ór\ial vautották magukba • Loran- tudtUOII munkha.l 
I 
p ntrus• 
felbontaik a me1Jkötött eicrz6' •ylvani~ atcrvezett bányiitól. hlinyánok Jogaikból. A nagy Weat Virginiiból te ljesen kiirt.. ré,t ütne a uerve1.et egydgen mei.6kön elterlll6 Main hlaod t.ot, amelynek eljövetel6t mln<l-
dést. Ali&" lépett életbe iprllia- A aun.-ezet li.utvisel6i vi- nromor, amibe a hoaszu hóna• sák, I:!! beláthatatlan követkeimé-- Creek 1?Anyiit és alvlllalatait. 111:ok m.f.r egy éve láttik, akik 
l>an a uerzödés, már ia kt.rték 11ZOnt rf.mutattak, hogy 
I 
az.én• rok óta folyó harc juttatta 6ket, Ad hi rdetik a. btnyaurak bé-- n_vekkel járna.~ bányaurak 41. most UJabb caomó binyAt ·erre- f'rlenek \·alamlt a ~ntb.lethet. 
annak megváltoztatását a roHz kerel!ked6 urak nem csak most 11em törte me1 erejüket éa leg- rencei, ho,Y a mozaalom élén nd;il.it jelentené ebben a h&rc- altettek_ ,5nmagukkal, u~ h~ Lehet.lléa-elJ, hogy eu év mta: 
,iuonyokra ,·aló hlvat.koziaaal. de mbkor is nh'ei,cn váairol~ 'nal)'obb réstük hilen kita r t a az United .~ine Workera weat- ban. ma egyik legnaJY~ uenvllla• beletelllt, amlg a ubtru•t v~-
Az union vedr-ek minden al- nak mú vidékeken ea errllta.• nervue1 mellel!_, 1'11nt minden \irginiai tiR"t.viael61 és a Joca. Art Is hirdet.it euk a tilokza. lata e• '~~ V:1~1f1niának. legeae_n é\etrekel, de ho(O' alt a 
kalommnl vlaazaut..aaltott.ak !ln nem hatja 6ket meg a nagy harc idején, term&llzete-5en i,tt ia lok vezetöl tllnak_'aklknek na· to:t ~nyászrllhllba bujtatott A Weat Virginia Coal eaopor• new.yorkl banUrok me~intl-
mlndcn il)·en kiaerletet, ami kéazség, amit moat mutatnak 
I 
vannak, akik ott haa:ytAk a uer- JO"0n tetazik az e11Zme. hogy k0lön azervezkedö apoatolok, tol. at Elkln• értlekelttéget ailv Jlk, ah~oz temmlféle kétMJ 
11zonba11 nem \·etl.e-el a bánya. Közép Peno,.sylvani.ai blnyAk vciett bánybzoJc. tábor6t, akik Wesl Virginia telje:Jen 11zakad- hogy ebbe u nj weatvirginlal lik rei legujabban eJYeellléa ti. ne.m !ér. 
urak ked\•ét, hory ujra ne áll• iránt. 1 v\sgzad1en.1.ek open 1bop alapon jon cl a azer:ezettú l éa kU\0n.11.1- ~u.niba nRgyor kOnro·en .be tud- tal a Huteh~ntonok, a u; uj v~I- -. 
janak elö ujabb kérelemmel. A !~rvezet- ezt ujra leuö-- munklba, aionban nincsenek llt111er,,·ezet le10.-en. nMk -..:crvun a ma még telje-
101
1~t cgyet1~ dt va~ona k~rtll• \:'\ 1101, 11,l,, l'JZOII 112.n..l:! 
Moat :ilig egy hón~pja hogy ger.ték nem hajlandó KIS Cp· <lly1m nagy Hámmal, mint aho-- Mondanunk aem kell, hogy ez i,en ar.cr,c-zetlcn vid~kcket LI. be U I h~~:~: ":illltó dolllrt ét. __ 
1
, t1zerveiet ,iuz:iutasitoi.ta ar. l'e~nio•j;aniában a megkö~tt 11y11n lld a b).nynurak hirdetik. '\U:1HIRO■í?o,·T .\ l-l Z'l'HÁJ üp-y lll.Li!tik tehát u 11 keió nem tett i'Y·ill 12\ ,k 61">'1 az t&'Y~i- At &nf'OI banyiuoll kötött 
utol-6 Eterz:iidé• d,ltozt11-tisi,11U.n:ölléaen aenimit 
16 
változ. A S1-4!f\1<Zett tAnyAsir.okfron1 'h.OJ.r..1i1:■ t'.\ i·s1.r,~t.·!o:·K • t.~:uAn a F:t!rmont ,•ideki l)i. •ól ' a a O _ va ~mennyieo , mozgalom indult mea-, hogy eJY 
J11;V:ullntr,t, " l,i»~<1a r11k ujra..'',1111tnl. Amlk
6
nt u bányaurak t'a-i J:i_.egrsé;I!~ nem 111dlák 11-~l ~d· ~11.0:.\'l'J.\·,' " • +1~-a~róktól ind)llJ_ lrl llancm ~-
1~.-~n::,~1-':i:.'.:". ':'~, •lu1fllt. Mr looe11 rn~Mu\.-
mei:J*,;,2..-lr'<\l hh1.!Üc Brophyt, pa~kod nak.,. lrott suri6déa' dl':J n ~in)nurak ml'.!gt!Sr111, JÓI --o-- , rcnt \"ct12nek a l.iban a t.ivolabb ,éni '" '~ · r., . ___ . · "• , -~J' 
, műodik ke<ülot ,1,ök<t. r,1t,1too oota,Jbáho,, ugy n- i ('.'.'.'.i,\;;"::,~:,:~i:::,.";::,:r:'. _A_ l'"tt,to, ,Sdékl ""'ikolók '"'Ö ,,muetloo b/,oy,vidékcl<. ;," ;~ m~~,;:~:.-::i:~,::i~ ~t:;;:;,:~"~ '.'.::':~1 
A ~:cgbe•1He'<l.n t~rn1éste'.C·. ~a~zko<lnak ahhoz ti bányilazok tásokkal néha er&szakkal g ttili11C egre,él,Cii. frontja mrgin- !Coal_Oiieiators _A~lo.tlonJal lll dolii;o. volt t i,:ruillló dollárt köl; ~~ok, ■kik uakmu.nldt \". einek 
~~n.1.1Jbl,I :S'!CrtŐdl·• ~ail?ttatási 1~. felkérte Brophy a mea-jelen• MfutAi~ littik, ho · . ~lt. A~ Unde_rwood Colilery bli i ~ti) ekn~k l.agJal _re~~~nek 11-t- cr.ön venni. 'urinyhwo,;an tobbet ke~enok 




:t · 1:yd.1z.i.1; ir.,·0l~,irc jilttck öear.c, lu:, li~ n kötelJ&.o~n _mea-- A tizmillló dollirt new•)'Orkl l Az a, "PI biinpi ~nk 11r.t Allll• 
~-ogU.k 
0
cl uJrn, amit. ío~yton má~11ra ~ Mnyák uramak • er.t \olt, mO.•t u~bb akcióba ke~d- r.1c!yc11_ habr~~tot hoztak,,.~; e~;u az unlon nenczuk te, b.n1l.1i.rol: rolyú~itották, akik Ják, hoBY ilyen b.'.r fold .~a- a 
J1an!;oz.atn:ik, nmlt a l,,mya~~o., e n" ll!IJ11n11k mlnde11 percben h:k ho . ~tdrobba t. Ak bá l:oJcy \uzatirnl'I: a munUba l-. pe • hunonöt év alatt leJAr6. hat mai kerc di ,i,zonyojmak mert 
h, rr~zm·!:, hom· ro o<ink, u?• , ló uj11lib 11zerzödé11 ,•Altozt.nt:l- i:yi.llt.0~<:>e/f.v,é es rr:n:Ját r. • folkórlk az 1.!ni<lnt, holíY vegye . '°:cttel(l\eJ._ nngyon \~CJ!t yir- percente.1 Jcltillorrkil\c~"" köt• ti W.nyák ott i,i k~'-h.\ro~ na-
~yon ro,~k a nszonyok _;• _· ~et _iav.s,latokkal. Ar~ blr.Íatj~ .11. bán)',;_olwl 6kel ,·i.,_"2? a Uet\"cz_et"':- 1:·::au::t~:zet\:", v~Ué~enek ,·ényekct boe~li.tuttak ki II t'.LN-a· 1 ot dolromnk h~tc \· n „ nelll 
11,.,.~n- 1-.nn"k ml'.:<'rÖ~Jt-· , '1 K;·.:ép Pcr.n1<yh·ania • :ten·e- tltokzato~ ea:yCnek '10JP' h .• A i,'l· Ul~u 886 b.,r.y,1,z je- ~l.i • t·_.°k ', gy . li:öze ~buJ~n „lg ,·.1ro·omira. . t<C',. k'vcf 1kl. melyl'k e. be-
t'!l'.1\·t.1.. _a o<t.f.n~rc~k~d~k e,i;~t z',lC himriiinuk urni egé.szen biz.. l juk ott a United .W.ne ";ork:~t lc.n_:. meg, _nkik .,._ tml~•rwooU P• :;uJ~k ~.
8
~\ 1?2et t~~zln,u.t !S'al{y (q,ltünt„t kdt•tt, t:ol)'Y a tH dolriotnak \is: iJ:1· ab .n
1
á. 
eu.~. '· L1' ,b,J.ottait tll, _nkHt· t ·-11 :ier..
1 
afinlanli.nak a bl• .:,~ alaldtn'\: mer a W<'<t y· ._ Co L_~r.1: ,~,;.a;,á~m,l dvigozb.k rl/ , ~_t, ogy a kibontott idi.11.loi: kótv..;nyek1:t II khón-j1iokn11k pór napi n, 
11
·~val 
krl 1'-.z.,lt:1tnl t,.kart.,k Koz{·r , y.. :i .n
4
J; r:::ct6sjavitli!!!, ha a uill.i hi,iyli .. ~ok unio ij:t t 1~~ ·• ::;aJ\. elu:1 b Akik Li\iul 828 . r· k ~1 i:'1 11 '1:nütt özönle-- ,.c„r.ck :ii dol\1t1"jiiva.l !Or.ititot• kell m~a:kcrt"'1,l ;. • e • h..!h, 
!'enn<?_h;:.nin 1<n•1:en•H ~{mr ú- . · 6.i át'.l 
1






l' ~2C1 k., , ··k .. :1,•rt eb\1,•I k ,1 •tk ·1ctethe-),,llút. ,, dd• J- p;,,; ?;nn 





.kodnúnnk ahh6z ~-- a lttok,111.o• 1c·1·1 •ek, ·:, .. ti 1\ ~,r,'ijk folytatli>1:1 k• tt m,•g. llycn ;.üHin: ·oll dr ·.g2; íu-.-n :o·• .tK Hu• 'bim·áat nc;oi tu('. m · .l.!.I l:t\'► 
A •;';;:,~ •«:,:.'.',,:;•~ : •,:,.,"..~:•::--'•' . tact, ák ..; :,:;.'"'";;1;:.:;":,."'';•, :,~";;~: m lo~ o, • "'' tr .,:,' •• "," '• "'.'. ~;:~:~:::~;,~; 1~::'.:i i, inék. " a I, , ·.,, "ro ,•::,,;.!, miot bett iil-' doU.u-
• t_~,;~,l,'ak." ~-11,y ~ ,..anyb~o,t 1,:1:d!:n•:ood tm.,y.-,n.út kc d6.Jot: _i-;-en ·"h>lú junikkal"_ llí:Y !P Ltt.11..1iból k,t ó! ··• -t 11' ,\. 1, . .!:.}·u, iJ ~ ti rn~ 
kűr.öl h~nt. ék cl n ~~lbn umon aliol cló~2 r Je1cntt' m.;t·a \·,.;... 1 • r,11.1~1;:k, ohc,:,J l,k 11kn:i:"lak."J1 11:< ·1em i;j b, rR!1 .n ;:.-ik:1 r.jltl' en lial!.ii 1.e .karnak 
1kltbúnak e.2méJet. r. ';G1,::ol~!Jnt0L ~ ·1, a b:inya :-.e!'T:_ •llr.;i hw1y:.. uik m.gett k , Lo.; · •,·e lttlt 1-.ilH;;toK 1 rr,;J _. biim:: i•.mn,l ó 11. A Bányászlan olvasóihoz I A, ,.,m, m6, n,m oj, mert o.,,.,.,,, .. it '"''""'• ,,.,. .,,. ~,,,.,,1<1.-0!,A,okmol,•Allot-!,.,r;~• ,, ...... adó '"°' ''""'""· '° 7 loh „,u, 
r ~r::~:~:f;. ~:t)~:u:~~ oi•~~~f~! :i:- ::;~~~ 1 t.!;:!{~~t --~~~:J:,uc:, \~ti:~~ :!~.:~~f;~~or·:~~~:: _:·:;:~•-tt k magJkk~I n hími • , ~-1~'1~e:l~~nl;.~~: "~~ "mh:ui 
nrru libtnttAk a bányu.~1.okat. ooll,l"Ok ltomit.b,•:'lllit1isa folyl.i.n n 'k. _.ilt~~••D nlapj!ib.an azok 1.- Zrdcke . ho.o· - bizonyo 'fi1.e-ni-k. 
~nimilattnl Jell'l1ijli1i oh n,ó!uk1111k, hu1n na1,tii-
rlfllk kt'--.zlti--.ht l lf'drn lluil okuk toll tii. 11 1111•::l.ft!ünk 
JANUÁR KOZEPtRE 
lt,t li1'~u11, 
,\tlJII~ lll kfrjii1' ohnsólnk ~.hn iüroh11lit é~ n 111\t r ll• 
Jékn~olull. IIOl!"f add ig: r,11deuélt elúrl1et~selkef, mert 
r ~d :I~ HUn elölllet6knel.:: kii ld jült el a naplirt. akik 
11lnc-11euck hlitr11101mn f~ uklk II sd lllhill feJébr11 
21· cent 
1101t■ llliU1~elbekü ldtek. 
Ha Dlff; ■eDI lliildl e be a •dllltb kölll!égtt, ter1e 
pos16ra h•l■déklalannl. hogy meg-Jelenh ut,n azonnal 
mt~kapJa 011 Is a naptirt. 
Két uj regény 
kö•lbét lteUJill l!ltl" )11.nd.r llónapball. Sokat nem 
WIIDdlUII " lall, Cllak aaoylt, h0gJ e.ellet h a m&g-J■r 
bhyúaok nfpucrii afff.Dlondól, LEGIOKER & 
SZE~'TllCREI xA RTIL\ lrWi:, 
Jla „ora11MJbak, bmerti,~ncll mfw nem jiroa 
l.apuk, IISJl!'laer;tft!M, bog fllnaea arn moat eUI, aa 
11J rt1inyek llnd.etekor. 
;;f>~~:~:!!~~u\:\:/t,::~~~; ;t~:~\:Jn~~~~~\t~;'.()(~tt:: i~~,i~_::td ':" ::~}!~u~a1:t:e!e:~ !::fr~on!l\·i~~~-1;:;t!:~1~~~::! C \, .\ l) \~;;-Y.'1 t: 1., 1 
él:! a búnyut{lreaaagok hujlnn- uyfui:% m<:in~ u:trAJkba, cank az •. ·1rgminf l>-ány.i~z,,k külön union r!Mzes b.6.nyái uern!zetlen viUe- ,\K \RJ.\ .\ szt, 1n:m11. \. 
Uók le~z.nek a külön unlonnal (rt. mert néhány befurakodott j;".na.k gombj!t. i kcken vannak I lgy We~t Vlr- TALI \",\Jto"r. 
uerzlldni. mo~kvai l,ercnr. amvánAk hittek : M1 hiuzllk, hogy W t Vir&i• irtnia egyik moat mAr Jeg-na• • --
A hinékeny bányalzok ott- éM a 112ef\·e2el tön·ényca vezető- nia 17.er<:ezett bAnyá mi nem gyobb é11 Jeger61ebb vúll•lato Canadiban ujabb moiplom 
1111jno1 - lépn:mienuik éa meg. il ci<erbenhagyt/1.k. fognak lépre menni éa soha 11e a..emben Ali a uervezet tel. indult mea-, hogy a kíll!Gldr61 
tették II bányau rak kedvét, eJ. Mo.••  n:: Underwood bányá- ro;; mcgu0leml e11 a külön llogy eKYazer~mind ellcnle•e behozott ■únre map.,111bb be-
szakadtak az unlontól. ·Amikor g1:11.f, akik eb6k voltak a munk11 1.1nlon. Nem haa-yjAk maJUknt lll Icu-e a v,11.1at a uen·eut- hozatali vlmot v-■enek kJ. 
ei meg ,11lt, jelentkeitek 
I 
ber- obbaha,rylLllá.ban, els'ök lettek a l,olonddá tenni a blnyaurak rek, ar. hamaroaan el ÍOil" döl ni, hoc iJy a beUöldi uén mai•· 
zödésért. Nagyot néztek, ami- j1.bl.i bel!i.ti\sl,un es remélhető- .i.:o\gálatnban álló külön union mert egyik c.opcrt-binyáj uk aabb termelési k!Slt.lé;eit ellen-
kor • bányabárók kijelentették, Jer követni íoJják 6kct a többi qu,_rvez!Skt6l • kiebrudalják uo- nem.oUra u aierveut iltal ,ulyo:uik. 
hogy hajlandók utyan aten:!Sd- félrever.etclt bányáazok Is. k•t mindenünnen, ahol mea-je- merindlt.nd6 legnatyobb kOz.. Ha a mol.lj'.alom eredmfnny•I 
'ni, de nem II régi munkabérek • -o--- lrnnek é, ahol 11rra próbálják de!em kö1p0ntjlba fo1 kerülni. jir, UIY • bel!öld6n. Canadlban 
éi feltételek mellett, hanem "va J-:(l\" l 'J KF.Mt'.\"l'SZÉS· i,h-enni 11 blnyáaiok.at, boa"Y A: uj dllalat nagy befolr.b- termelt -.ún 6(1 centt61 e11 dol-
l11mit" m6doslt.nnak a 11Zen:6dé- H,\'i\" .{T S\' ITNAK. ,z•bdj •nak el a United Mine .al lesi• az.énpiacra it, a kOl!S-- l:.ri1 terjed6 kedvuményben 
acn. Ez a "'valami" aztán nea-r· __ Workeut61. - 11ö~en .okban hol.ta jlrulhat- téaze,iül. ami bW)nyira majd 
ven atbalékoa bérvigú volt Ar. Alllance Coal Co. Tam•• A binyáuok cuk addig erö- ha akar - a loganl uénifllk 11ebetebbé teazi a kUlf61dl, ami 
Fairmont vidék bányászaival qua, Pa.-ban e.(J)' uj bánylt nyit, sck, mlg az United Mine Work- rendeúalh~. amelyek mind!~ alatt el•6 .orban II El)'Hült 
Is ury•nczt akarj ák tenni az 11hol kemi1nynenet fognak ki• HS CID'ff&"P e, ne haa')'jlk azt lerontottik rouz id6kben a Államokat frtík. nén beho11t■-
ottanl binylk urai. Mollt még termelni a bányából. merbontani aemml bon, Jöjjön uénpiaeot II orazi(fban. h\L 
112t hirdetik ök 111, hogyha kü- A bánya kape1olatban van a t~ a megbont.Asl kiaérlet aklr a Loran vidékén m01t már it•· -
tön uniont a lakítanak, a:ual Bia- Dlamond bAn)'Av.l. mely- OOny11urak, aUr a m<>1kvai vö-- rin caak két na.rr céa- van, 11 10,GOO DOLLÁRO, TCJ.1' l.R. 
.azonnal mqkötik a uen6déllt vek .SUnerei huzódnak it az uj rb&ök réuérlll. Igu, holl")' ami- bland Cndt éa • HutchinM>D 
"eay kis'' mód<>1\tá-31al. E&"é- bánya te.rületén. kor 11 bolaevlrmus apo11tolai a villalatok, mert ha a többi filg• A Vict.ol')' Coal Company bl..-
uen blr.t.os, h0JY 
1 
"ki.s" módo-- -- uen·ezet en·■ép, a azennet ptleo villal■tok mind eJYelÜI• 11yljlbiln Ceotralla, Waah.•ba.n 
aitáa Nl&'YOD IIUlyoe fizetliavá- YEG~,-~e,lin'A. nu.érel e llen izr•tn•k., ök la I Dének, akkor ae:m jelentuének iameretlen okból t01 Dt.Ott ltl, 
~,.Je~::;~~:~;ka~C:: Bu~~-!·~te;' ~::~:~ bi::e•~r:::!a:':1:!~::~rak ér- ~Z!'~:r: •:~~~\.':1\:i:=' :::,ne.=~;':.~~:.::-: 
fogadni , akkor aemml akadAlya lme kudte illmét Qiemét. rleke, bon 1dlrobba.11jon Ame- Uo- litazlk, boa a Hatcbl •t6N: épület 1'. ■e lenne, holf)' a Unlled Mine ! b'-ny• meanyill.la iltal rlb leghatalmuabb munkta ll<ln caopcrt 11fYel6re DPI aill- A tOi ilt.al o~tt--■ kir 
W«keruJ ~jt!nek, mert a 
600 
bányin jutott munkiho1, nerYeieta. dfkulk több b'-oyit felu.lvnl, merhal.adja a 10,000 dollirt. 
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Bővebb felvilá101itá1&t irjon a könt• 
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"' HIMLERVILLE, KENTUCKY. I 
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Dr. W. R. MARSHALL 
(Clllroprulor) Heallb lknlce 
SNOWDON BLDG. BROWNSVILLE, PA. 
CSAX l rf:Tt'liN. sz1mD!N f:S SZ0)rBAT0N lUffil)ELJlKI 
r 
MAGYAR BÁNYÁSZLA.P 
MAGYAR aANY APLÉZEK MESEI 1 
(Folytatia.) 
Ml TOit el? Mit akart ana \ a tuier6a UO• 
rit:úun A köDyrefalr.ada\aul? <:serey el-
gondolt m!Dden lehetl5t 611 lehetetlent, '!lllig• 
N j6hetett a dolog nyltjl.ra 
Boauuaan adott egy kla s.i. rkantyut a lo• 
dnak 
- Elb .. Megtudom .. Holnap bus4k!lr. 
'Tele komolyan M lgasl.n 
Amikorra rnegillt a barn elo5tt, blaony 
erlisen luadt TOit a loTa. 
- SiegénJ te ... de meghajtott.alak 
Amlg ct1utako lt&, eszébe jutott, mikor 
n1fg au Jóul Inas cselekedte 
• - Ö legallbb révbe jutott ... Elégedett.. 
boldog .. 
Ahogy sétálgatotl a birtoka slk rkzén, 
nem sejtette hogy egy félreei,ó nikla bozót• 
ja köztU két azemplr kl&érl flgyelemn1el 
minden Jépé&éL A "szép" Dóra éa Schmidt 
ur haultak a bokroktól födött szlk!An 
- Ö ai ... caakugyan 
..._, aaszony ofelsóha.jtott egy kUlllt! 
- Igen ... szegény flu ... klr vo_lt hogy ... 
- Mit sóhajtozik felette? Cuk flem lett 
sierelme11l>elé 
- C&ak aajnllom mégis. Jobb sorsot ér• 
demelt volna .. . 
A férfi v-alamlt morgott de az-tJ:n elball• 
gatott. Egy harmadik alak furakodott kö• 
zéJllk nagy óvatosan. Stanllovlce ur volt a 
hannadlk alak 
- ~ ae aokálg sétálgat majd ltl. .. 
- Hogy érti? 
- Ugy hogf nem merjil:k e&Jnalnl bator· 
5'gban !gy a pillnké.L Pedig nagy order-
jalnk n.nn&k 
- Mlt cslnilnakvele 
- Klfil&tiUJUk, mielőtt ri}önne valamire. 
Ez az ,5 birtoka 1 • 
- Hogyan füllt.öllk 'ki 
A &t.óroa dühösen mormogott 
- Egy éJJel rigyuJtjuk a b&rnot 1, lifeg a 
- bbat 111. l;(et'f!9betl utAn al tetteseket 
A "nép" Dóra Ismét sóhajtott 
-Segéoy flu · 
Schmidt ur gunyoakodoLt 
- Szegény Uu . .. Ö miatta vag)11nk Itt. 
Nem nagyon kellemes abban a pillnlr.a bll-
zös b&rlangban aludni 
A at.óroa ,·lgautalta 
-Csakpli.rn11p,azlli.nmegtörténikakl-
f01tölés 
Cserey pedig mindebből nem aej tett sem-
mit. Alig vll rta hogy holnap legyen. 
- M [nden körülmények k6zöti beszélek 
vele 
Alig várt.a a reggelt. Nyergelt rögtön 
- Mire oda érek lessz vagy kilenc 6ra .. 
t.:ett biz abból tiz is. 
Stanilovlca üzletében volt a pléz post.ija 
ia. Egy hatalmas levélaomőt nyujtott Ílt 
neki, mikor elakart lovagolni az üzlet el61 
-Tellllek .... New .Yorkból küldi valami 
Katona nevü 
'fibor átvette a Jevélcsomót. 
Majd leazédültalovli.ról,mikorelolvaata 
a levelekhez uatolt hivataloa értes itéBt. 
Katona uram klvli.nt neki minden jókat a 
küldi a mellékelt hazai iratokat, mely sie-
rint egyik gazdag nagynénjének ó lett az 
örököee. Caak moat már teuék hazamenni 
mélt6aigoa urnak ujra. Az Amerikai tapasz 
talatoknak is bizonyára haaznit fogja ven-
ni a nem felejti el az 6t.et igen tiutel6 ba-
rótj,t, t. i. Katona uramat. 
A fiatalember azt se tudta, hova legyen 
~römében. Még a stóroasal 111 szive&en be· 
azélt 
- Moat már csakugyan ott hagyom azt a 
kietlen farmot 
Olyan jó hir van abban a levélben 
- Olyan ... moat azonban aletek Bako-
gikhoi ... 
Ha !itta volna milyen szemekkel nézett 
utanna a "vadrlc'', hit talin visezafordul t 
,·olna mea-kérde,:nl hogy ml a baja 
A kia kapu el6tt ép oly hirtelen ugrott le 
a lóról mint mikor először !itta meg az ud-
varon Horváth Gizikét, A lelinyka moat la 
u; udvaron volt s a ki,lt.bra kijött a 116. 
gora Is 
- Jó reggelt Gizike. Nagyon jó hirt ho-
uik. . . ~ 
Alig várta hogy a hb.ba érjenek, nyakáb:i 
borult Mr. Bako.n.ak 
- J6:u.i. .. az Ilma tántl meghalt. Rám 
ht.1Yott mindent. Megyek haza. . . . Ti b 
"AZ ARANY IC.UDBOJT." 
Irta1 LBGIO~"ER. 
F A J 
•h.ltar••"'"-'•k••J• T•l'l>• t •f•.ld._. olcl111r._.., ,uts•••T ml11<11111 r 
Et)"-kft 1l1pHNdllPZM!lkh~ltJ• 1 0r. ■ol gt , f"• 
VILLA NYKENOCS, 
~t':ö1L ~~kh=:h::-:i.~-: .: :=~~:'. :~:loh::!!;1ti:• .:.~~~k!; h!::i; ,;::~ 
gtt NCMp11l.~D1 11„y ! ... ly &r■ 11.10. hat ,. .. , U gely blrme11t.,. u&llltn Dt dolli r. l rJ ■ ■ ol· 
..,_. po11too■11,mert • vallcll c„k ltl kap11at1, -
VOROS ICERESZ PATIIA, 8911 Back,y, Road, CLEVELAND, OHIO. 
-:- Moat már en mondom Jóul, hOSY amit - Várj mq- itt. Suladok a bátyádért 
m~:~:i~=::71~:fele az ela6 caillag a ·~i::::r::z::::~~:i'e:h::.::~~:~0U:O': 
~~:t~té;"~t!t 
11
:::k:~6: klué caodilkozva a vállira II klaletett 6 ia. 
- De korán bezirt a "vad rác" .. Még o C3aknem futv• sietett a hegyi uton fel-
akarta a Glzuat .... a teremtéalt felé ameddlir b!rta lélekzettel. E&")'azer u-
A hegy alljinilndjárt a fordulónil ki- tin elfulladt. Le kellett .Ulnle egy adkla-
\éptetett a gyalo tra. EIY azekér Hitt vele darabra, Ott aztán megeredtek a köD11yel. 
azembe erőa me ellel. Nem sokat Ulr6dött Eddig nem ért rt. airnl a nagy aietftt61 
vele. Ment a maga utján hnafelé könnyü - Istenem . . Istenem .. 
szlvvel-lélekkel ::~j~ ·\.~i:i~e r· · d. Eredj m::I, hadd :le~!~t~ii!f.bl~~:~;;.}:~!~iE sz=:~be!o:d,?~~;~
6
:a~o:.it~Íd::~~ ro!h:f;. egy kla lélekzethez jutott. felur-
gi~~:0:u:~~~e:l8:~e~~•z~:Znyk:; ma- egy perce se tellett el az időnek hogy el- ::: ::=1:p:::o:kset~~:t~l~~t~ a: \:; ;e~:::::::o:'°:tt~:::t~ Cauk16 tér-
;a~i::::a·~ ::1Ti~~~t11k éa Öllszetapadtak ::~:. :!~~t~:::::a\~: :r:a~ ::p!!!t~ ~: Dó~~~~~:~~~::l!:.~:~a:éh::~ette az el- t1~::e~e;e:;:::~;.lvl~·rat:p:?tk::!;:z: 
ajkaik. A Jd.nyka mély aóhujjRI bontako- bllba só azobiba a Jehivta az upatairar61 a leiny. észre l$C vették ahogy elvágtattak mellette. 
zott ki az ölelö karok. közUI - Noll?·· kllt Most már meglllt pihenni ujrs. Moat 
_ Cserey ur .. néne .. már nem lehet, - Hát megvan. Eróeen mérges. Még fe. _ Valami uri dáma kerca ... hogy az mirmegnyughatott egy kle&it. Biazen a fér• 
nem szabad... nyegetödzött i~. Hogy megboszulja magát... uram ia nem tud itthon lenn! Ilyenkor fiak mindjárt odaérnek.. Pihenéséból Mra. 
A fiatalember megü~özve nhett rá Cserey nem sokat törÖdött vele. 0 caak Perue magyarul beazélt hogy a vendég Bako11 riasztotta fel. A jó asaznny is aietett = :~·:. s::t:::~? j~bban u életem: :o~:;. ~t:ö~~ir:t:e:z é!!~ofa:7i~~ ~ ne ~:h;:~ll Cserey távoúsa utin elment a~~::. n~:::~e itt vaa-y 
nél ...... Be11zélni akarnk a méltól!ágoa urral ''azomszédolni", hát azért volt bosazus a - Itt 
,- Hli.t akkor... Mikor aztán egyedül maradtak, megillt Misazil!Z - Nohát gyerUnk .. 
A lányka arcára szorította a két kézét 11 ~:r~.~;~:it~:;:.~::;,:::~~gysa~i:t!ö:~~ Az meg még jobban boall%4ntotta, hoa-y Egymbbs fogódzva törtettek azt.in !e\•• 
engedte hogy a fhi.ta lember ujra megölelje. az "uri dáma" au~lul beazélt a hugf.nl s felé 
!!!0;z:~~á~e;:t:kz:k:t~:1.~a;t~tta azt a ril~e:te~:K~:~:~1~:~~:~::tá~::~v::oét: :::1.::: :~!1~:~:~k ~ ;f'!\::bAba vuf~i::a k:!n~~t': :~~::~c:=~:b:~ 
- No ne 11irj9n ... édu ... hiszen én is jó htenem, hanem ez a h~gy próba mégis Nem tokli.ig tartott az a beazélgetée. A A két nó megállt 
~~:~;~~· .. FeleségemUI kérem .. Ne sir• el:r:d~~:;~!~ol::i:: é~
0
:ll:i;;~gem ~!:f~!~j~:v~=l~~~::n~~iéi'; •~::d~ _ Ml volt ezt .. 
Ugy álltak, &azeölelkez'le, a lányka feje Jes!!Z? fejbiccentéaael. Sietett a kocsijához a még - Lövé8 • • gJ'ere 
Caerey villán. Ahogy egy klaaé lecsendese-- _ Jgenls. Kérem allsa.n. Egy egyszerü el ae helyet.lcedett, már Schmidt ur rúzólt Moat mir teljee er6vel rohantak tovibb. 
dett, a leánylca megmondta a fiatalember• munkáslellny egy fóur felesége ... sehogy a kocalaira •Nem la hallottAk a Uibbi azabdouitt dörf;e-
nek, hogy mit jelent az a "mlr nem lehet''. • se Illik &aze _ Gyerünk .. gyorsan .. ahogy allcud· r..éaeket 
Caerey csak elhlllt mikor megtudta hogy Cserey méregbe jött Mr. Bakos szavaira. tunk.. - Gi!.I. .. alesa ... 
Horváth Gizike 8 "vsdrácz" menyaeazonya Elmagyarbta azlli.n neki, hogy 6 kOmolyan Bakoané'megijedt komolyan mlkOif a hu• A lányka alig hallhatóan susogott 
~:~~,'::~::\:r~:::I.' ~:.::; ,.. i;:~~I!~Z1tE~!:{.t;~t~::;:i fmi~::::;;.~;~;i~~r~.:~~:;~ : ::::':~.~ :::::::;;. m••· "''" 
Ne: lt n:~~e~:l~l:!/~~~I!li;~:::t :e:t~ &A!;;, ~~::;::kl:~;:-~otta a szemeit valami né:e;;~éz .. mit mondott az a dima A:::~a;~:~a k: ~d::tn e~•;:~tt 
8
~~e:!
1 ;~;j:~1 ::::::1 ~~:!jegyzést éil nedve!l&ég _ Hogy. hogy menekll lnek.. merl - Jobb la linr .. vidd félre hol)' ne lb-
megtartjuk a mienket - Nem fogja azégyelleni? nem akarnak tanuja lenni a gyllkoa8ágnak sa.... . , 
úti de szépen kezdtek ragyogni azok a - Nem _ Kit akarnak meggyilkolni te? .. Caerey ott feklldt ei)'kori lnaaa · ölében 
azép leli.ny szemek erre a u.avak.ra. Hiszen - Jól bllnlk mi~dég ""ele? _ Csereyt ... a vőlegényemet .. ma 6j- hunyt szemmel, mozdulatlanul 
amilyen könnyen szomorodik, még könnyeb- Cserey_ kezet nyujtott )el .. a "vadric". . Az orvul támadó "vadric" aziven 16tte. 
belt vidllmul a szerelmes leány11ziv. _ Jól Mra. Bakos okos aa~ony !Olt. Nem aopin- Hogy 6t meg Bakoa 1!11 tirsal pua:ztitották al, 
Pedig bit ... hiiba ke,:dt.ek ragyozni ... • _ Mert érzékeny li.m a munkás leli.ny is kodott. Nem Jézusmli.riiskodott az nem segitett s bajon. Horvlth Gizlk6t 
Azlljt6ban ott állt Mr. Bakos a fe\e9égé-================== = """"""""":::':;:"aligtudta ha, avinnla nénje. Még jó la hogy 
vel együtt. s;ótlan, 11ipadtan nézték az ölel. ~:::m:■ ■ ■ ■ ■ ■.--..-■--:.: ~ ■ s:■r:■c■:. ::::■c■a'"..-.:&!■-:■uc■:cia::;--, láz..betejfge tett.e a rettenetes ~ellndul~a. 
kez6 fiata lokat. ■!11::■:II Nem vehetett részt Caerey temew;n 
Bakoa szemeiben ott égett az egyszeril , . A megáaolt slr körül levett kalappal i11-
ember iájdalmns tiltakorilsa, aki hoz?.átar-1 R fiz i tak a bányászok. Egyik fehér haju öre,- a 
tozójli.t egy gazdag "ur" karjaiban látja. i a' • -et 11ir mellé lépett. ErY hOIIUU élet a!att el-
- Mélt&ágos ur, az en sógornőm nem ~ a nylltt, reazket6a, mély hangon kezdte mon-
sz.eret6nek való ... nem libkapca az ;.: ■ dani a "Miatyánkot". Vontatott imája alatt 
Caerey felugrott a ]einyka mellöl. Egy !I I a kemény binybz arcokon folydogáltak a li 
~llanatra teljesen elfeledett mindent. Azt !!! ' a könnyek. 
hitt.e, mintha huazirtiazt lenne a közhus?.ár ~ ? , Az ea-Ykori Józai lnu merev katonai tar• 
Józslvalaminaa-yvétségetkövetettel. ■ b a n k b ·e t , t i t.á11881Íl llt akopora6fejenél.Azarcalnkibb 
Keményen ri klllltott I e r e · halottólom szinü volt mintsem élö emberi. 
- J ózsi!!... Az "Amen'' után oldaluebébe nyult I ki-
Az dacosan, haragoaan válaszolt e vett egy kla skatulyát. A kinyitott fedelll 
- Amit mondtam, - mondtam ~katulya lartalmh lau.an a kop,or&6ra azór-
. Hogy szttn a foányka felugrott a pam- ~ , 1 ta fejtől. 
~:~~t!e' !:~tba öltötte a karjit, Cserey el- e :Mini ll legiöbb ! Uam~an, ugy Wes\ Ylrglnl'-hn la adót U II füetnl • ngyon •th M;:t !:::ra::~n:~;~~tabi~:::t~~~· ~ 
- Szamir vagy Józai. Nem ez.e retönek !11 (>s es a Hl!ffODad6 némely megyében hi!o~ doll.irdl la ui.b ~~is dollir atin. ak~ maroknyit ... 
akarom én a kía a61orn6det hanem feleség- I'! Sokan ldilg elhallgattik ,-agy elt.g&d 1tk, hogy bank~téljuk Is nn éli lgy a ba Az tin hirtelen e lövette a re-.-nlverit • hat.-
nek. Ezennel megkérem ttiletek a kezét. !'I ban lé rO: pfllX alAn nem tlsettek edót, szor a leveg6he 16tt. A bimulóknak röviden 
A házaspár .szemeiben mef'Clill&nt az I De, akik bflnlloUák, hogy pénalik nn a banllba11, aaek rendesen több ad.61 flael• szólt 
öröm ragyogó fenye. Hanem azttn _egy pere- leli: minden n ia dollár betl!I nlin, mint a1nen117 I k11malol 11:aptall: a hanll:t61, - Egy katona tillzt airjin di.azlövéa dukil :::t!::: ~~~~/::~~::c:.::u~:.d:é~:~:~ A• ad6Wnén7eket most Uni r a legHaigorubhan végre baj tJ,1r., H llillönü" n 'ff"eat A bányiazok bólintottak. Emelni kezdték 
kedt hangon dörmögött lehajtÖtt fejjel Ylrgh1 16b11n len nehé1 IDOlllant61 11:eld,e e1tng11d ll i • l,anl')etétel, a laplltjailtat, hogy hetemesaik a·alrt. I,r-
- Nem lehet. Már kéa6. A leány mir n fii ,h t ajánljuk minden mugy 11 r hal.nyáunak, de 11:lllönilllen minden weat.,lrglalal akart.a azt Mr. Bako1. Nem akarta hogy atr. 
Stóros jegyese b"nyAnnall:, hogr pénzét helr eue r.1 Kentucll:r jl\lamban, mert Xentnck7ban a banll:- Mó véieZUI a:t utol-6 barit! munkit. 
Cf!:!!rey tllrelmeUenU\ toppantott a libli.- belétell: ulin tt adót nem II hPtél tal■Jdoim~•, J1anem a bank t lie11 meg, - Virjatok mii( ... 
va~ Tudnm. Az semmi. Gizike engem az.e- Néne meg aat Is, hogy mllren ba1nll:ot. b lllkel Umogal a belélJhel fa hon baj, 1 Lt~n a keblél nyult a kivett~ ko::; 
ret. A vadrllcot uttlj.a. D „.11e ,én mennrlben uámltha1 Ön a bankjintk a Htlt~fgire. . . 1:r;t: ~:~:~r:11 :~: 7..r::!~ Mereven 
:'" lei~yka édes p1ruliaul hajtotta szép ~ Jla Idegen banll:i, r ral dolgodll: , tudJa-e Oa, hogr as éJuall:t 5ötél)t!ben H lllellS ml- !zalu~lt a jobb ke,:é•;el • mesc'61r.olta. Aa.-
feJét a f1atalembe; mellére ! lyl!n l'(J lf'I u ull:lr'Ját ölll magirat Oondoll 011 erre nlallal _ tin beledobta a ai rb&. Ai I fehérhaju !mid• 
je;;z~a~tc;:l!ó:: jl~k_"f
8 
e;:de;; ::~:';:t~i:~ Kll ldjo el II bankbehHJél ,.-1 gy ann&ll fl Jf réuét hcnhk s tudni torJa, hog-y pé111e tÍ kozó öreg binybz halkan dönn6S(ltt 
ide a "vadrieot". Majd én megmondom nl'm u Rlf!i l ldegengylilölO lnlheteket. iíl - E:n la ~·olt.am katona.•. tudom ml volt 
neki i A Judr Hi-lg bell:iildlilt he1élell: re J1n111ir elaeJélöl fb.~tünll h,rom ubaléll:OII h- = Bakoa Józsi kemény hangon fe,lelt 
~\1!J!0:á~l~::~bf:~a6::~:t! meg .. ,. main!. ~ ~z~:- ~;6;:;:a::~a~::~·;~tt k3ny. 
h• má, ;gy ,..,,u, • fol.;g„ I,t,n HIMLER ALLAMI BANK HIMLERYILLE l Y ~ nyel •" ''"' k„d,tt "'"'• u;~,-,t6 
A~=!~~ ~::r~!!}' 1116 nélkül eltávozott. § ' 1 1 zokogiual. :::~~J ~:~;.;~1~•igyin ám... L:■"T~ ■--.a.a..a:■::cr..l (Vjp.) 
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ni lllm1e"rne. Kv 
A SZTRÁ.IKOLO KEMENYSZ~NBANY ASZOK 
na1yrét;:te n!irre belátia, hogy fejjel mentek n b.lnnk. ami• 
ko1· 11 közéjOlf.: !urallo,lott holsc,•lki agitátorok lázító ua,·nlra 
hallgattak és ntrijkbA mentek. Utjlík, h0i1' 11Cmmll, de BCill· 
!nit nem tudnakclérnl nzok, akik sok mindent i~rtek él igy s:té-
pcn ujrn a régi ,·ezérckhez, a ~r,ezet. ,·ezet6ihez fordultak, aki• 
kel a lAzilók rábeuélé~re ellSbb meftngndtJlk. 
iil"Y volt ez eddig la mindil". A nnl"Yu6.ju fololötlon ngitáto. 
1 c,k zadra mega:tédültek a biinyhzok, eilhilték, hoKY az un Ion 
\'e.i:érck "eladják" 6kcl él! azok utlin mentek, akik lgóretekben 
nrm ,·o\t.k szúkmarkuak. De mikor baj ,·olt, azt mAr nem az 
11glti\torolt intrzt.ék el, hnnem nz union ,·ezerek. 
A kemellyazénbányWOknllk jó le~:t ebből az esetből megl.a· 
nulni, hogyha azt. nkarják, hogy II kemén}•azém•idék mermarad• 
jon !!.i:cn-euttnek, akkor ki kell lökntűk maguk közUl a befura-
kodott ,·Jröll Jbitóknt. Ezek csak kárukrn vnnnak, nkik c16bb-
utóbb azétrobbanlják ott a uen't'zetel. Ez a cCljuk, ezért tart-
ják ott őket . 
A kemén,rszCnblínyúzok pedig méw emhlke~hctnek rá, mit 
jelent. ha nincs 11ten·ezt,C.. nlnu kihez fordulniok a töke kizab.k· 
m{tnyol(,ffllellen. 
A ,·öröa lá:titók. amikor a L'nited lline Workef3 ellen aa-itál• 
nuk, n tőkések malmflrn ht1jtják a vizet, mert 11:oknnk is kedve11 
leone nngyon, ha felbomlao11 a uerveut. Ha ezt akarják • ko-
ményezénbiinyb1.ok, 11kkor el!nk kövesllék n nngyetáju ngitlíto. 
rokat. De akkor aitin, ha meg!llOnlk a keményuénvidékeo n 
United Iltine Worker!! éli ,·U1S1.ne1mek n töke karmai közé, ne j llj• 
jenek pana~zra a kizsákmii.nyoló kapitaKst.ik ellen. Mert akkor 
nzt a 11or~ot, nmihe 1.ul1antnk. maguk kereFték. 
A BÁNYÁSZ~~AK VAN A LEGTÖBB GYERMEKOK 
ebben n or:i:titll"ban. A MaW:ztikai hivt1Lal rnc.t tet.t.e k6u:é 
népe -~{>gi kimlJlal1\11:'lt és ebból \út ható, ho;ry n1\nden foglalko• 
~,~i é,gakk;.I ~, n 11, l.>.".n)· ·,ak ,-.in kirt b~ syerml'ké. 
:it ( bi'•r.y,.~-.okllllk - átlago .,n -, akik 
l .-:r .. ' n._Tet.itl'7r~bú-
1o '.iorb, n ti.i 1,b min1 n;;oh! crcnk c:1ík 
1, /\ e ek :a 111-yue\·l' ctt tanult 
emlJCr,•Vld (orvo , mérr k<"k, lb.}, m,,Jrckmíl ~Y· 
fJ!Y e.·alidra ro:ru&: :.\ IQ'CrTT,, k jut i.tlartr..Tl. 
A:tokiiak r, bányii 1.0knnk, akik -10-44 év kö~ött vnnnak, át-
lag 7 gyerekUk van. Ui:•· •1ilyen korban le\'Ö Ulnult embereknek 
l'aak krt gyerek jutútlagoAan. 
A bány(,11,.ok tehát nem caak rnunklijukkal. de n népesl!ég 
azaporodáu, a nemzet fenntartása szempontjából la ela6rendil 
i'onto&IW.fír:i.lbirnnk. 
Sajno~. a b6.nyáuok n nngy ualáddal egyuttal a nyomort ia 
válla\jllk, merl mai kere!<Otilk mellett egy nyolcgye.rcku euldd• 
m,k uak nélkOlöz~ jutoai:tillyrészül. Nem te\lik a i}'erekek kel• 
!IS gontlozlillirn, ruhú1.A11krn, nevelletésórc. Igy leaz aztán nagyon 
50k b,ányáugyerekböl satnya, beteges ember, ha felnő. Sok bA-
nybr.gyerek tölti a hldel" téli napokat a aátrakbnn, ahová a:t 
e<IÓ i!t ~ik i1 ott a betegaég cslrilt uivj6k magukba. 
Ha a blínyá.azok e1"Yazer vég-re mAr jobb w rba kerülnének, 
110,r re11deaen kere&hetnének, nem kellene nélkülöznlök neouet-
fent.nrtáa sumpontjából Is óriúl előnye lenne, mert egéauéges, 
jól táphi.lt embereket nevelnének 11 tárasdalomnak. 
MAOYAR B.lXYÁSZL.\P 
Munkát adjatok! 
ll flllgfll II uy1ir, téUl'n a l.é::, a numka.,. 
~Mn. l.opolfan ulcdk-wrál Járom 
I:, nem tud11m. ra/6,riu•e ragy dlom: 
!i:u,rm s.=lArázik, Jnj! torkon rrrgad 
,1 -,k tundóklli, f én11t1 kiro.l-at l 
S:iN'm :a.latot, n mctlcm hörög, 
lllrvifrJlfnck a: i:rt rn;öngi;rük, 
,h ingrrked8 e:erfilc Jií, 
Sok finom. ewdrnJ hflrapni1-ulii. 
.",umcm Aid/!/icd, ngyam ninte uidül -
ó. borz,,/o,n /gy ,11nt, munl.-a ntliüu 
illindenütt b6sig, mfndenb61 de menn11I 
f.;, nl'ktm nem jut . ncld!nl. nlrrta mit enrrl! 
/,dzitr111ak a dms kira.latok -
1lhtnl.6I adJatol.! 
E:llk r. boltok és e:ek a· hú:11k, 
Hol gondtalanul élnel.•,.tfrornyrimak: 
E: a f l!n11e""1, e: a w k pompa -
illindent e: a kiit kérget, gorombc 
Ki: l, tudát • a: alkot6 t!rli 
1l n11cn 1111yagb61 cnrd:80ft cW 
S ninc• 1::ámomNJ egg beteulJ falat/ 
IU lm}lorgok a palotrik olalt, 
llz a dermeut6 bor:alom, a tél, 
KU családommal halálra llél , 
Ug11 cárnak ollhon auzon11 éa g11ermek 
/ S hiátxz kirck, hc::lllalon e11enuek -: 
flntirulnak a u djok i, fü lek, 
Mindenki. n, ma, mindenki 1Ukd ... 
J}o fgo:• I vágyom, élni akarok: 
/JlnnJ.·át odjatok! 
Munkát adjatok! Mu nknt! Jtlunkdtl 1llunkdt f 
A tétlc11B,gel a karjaim meguntnkl 
S hWba van két megedzett kwom, • 
A munkakedv is mlmlhidba con: 
Nem hallják a 16l~ lr6 pana,zt, 
MU ldkemból cu iitfr6 / akaut, 
Du:zadt íJ1er6: plro, , meleg c:érem. 
/ logy llni t11djak legalább kt!nyéren -
A t'ággom , aha . . . toho el nem ér, 
ó, emberislg kocd,za : kenyirl 
C1ak nem lophatok é, nem iillictek? f 
S::ör1111űsét, élni i,nigy L1J:tttek! 
S:örn11iil• f':!(;k a 11lnc1telen- napok -
M11nktít ad/otqk/ 
Alunftdl adjatok! A.l·arom! AI.Yirom l 
-
A létienligbe11 petyhüdt a karom. 1 • 
Mi lf'1;:, lm ,;,n}cl az ,U11ég 111 nyomor 
11/űrdcn nígynl ffJl/"f::erre főlf,otor 
l:11 llt!111 kér WM,, lwr.em k6t'f!lel, 
S nilnml rlmn dolgot Aürel cl?! 
JUegmo:d:d a fQ.ltl, lfs:.:«l-nd a.: ig, 
Ggehcnr.6~torku io.Uo!. /ü:e é(J, 
S halrilgdp-J.11tuiik l1itiba c,allol"tik: 
v,rea<n talpra ugronak a liolla,, 
Seltur:ultanis lwmWliall::áj : 
Éllli mut:6} ... élni 11w1::ö}! 
/;,"gure ... órö111."é hörgik a jajok: 
JJl 1mkiit adj aÚ,kt 
/Jlunkdt udjufok , mert ninesenk m á11unk, 
192.5 janúr 1. 
MUNKA HIREK, 
ZeI,ltr. 111, Árvay Andrá,. 
tu•lvédrJa, lmirr olt• Bell Zo\. 
lrr Mlaln~ Co. No. ! _ b:i.nyáji.-
t„n minden nap ciolgo:.nAk, dl' 
a..-n ,<j., ember ,·an ott, !gy uj 
munkfr.<>iutl n1t11:)'0D ritkáu ~ff:t• 
KtSZPtNZDOLLÁROKAT 
:o=•l~•kt~;;:~~::::;!f-:=:=-~ 
HaJó}fg,-H - Betltt-11: alb 4 1ú1alU1 b•at. 
11ck r.,Ji. 
KISS EMIL BANKHÁZA ~", ";";~ ~:: 
11:'.:!1.~·~=:::;~~=:J:~~1~.:.-~;y~.:,~1, 
Lltrri:t:. W. \'a. Silta O)·űrgr 
baJlin k ,%Ii. hoKY ott G napOt 
dolgozna!.. heti.'nkénl. A binra 
JIOL .\ l'f.:~ U :I 
(V)'lme•, n ,icn 6--6 aukk ma. T1>dJa Ön. ltcaY ,n,1,.11 banUmil 
S"n, Vi:. \'iln. p,: ninc.~. 1lH VAD .,.., u Ön PfrucaT 
2-3 inCRS. Karbid lámpával tfri:= ~1,:=-:.:k~;;:!~: :',,~i::. 
dolgcn;nak. A au.net muina viw TIHIJ• ön. h~gy • pfndYal h a 11&,.. 
{:~:!~=;: t::O~~i ~o~ :11'ffik:1~':'1~, i:!:~•:.:.:::) 
teL_S:tercncsétle~ ritkán Uir• "•"'~!•~~~': :u:;;!:!;.•,~~~;1•~e•1 
témk. a bináamód a:.on~ni,em 'cl. 1<~1.:J· • ~n" • ,.,.,,.,..k ba111<-
!~:!t:t1;~1i~a ,·~e:t:1;J•~e~! ~~2~"':j:~~~•1~!!~1~•:;..:~ 
aj~~;::a~/;~~e! Tói.,(:, Iatvá,1 \1,t~G~~:';~~l~LLAM~!~!!~~-
n111nkAatilrll é rtcs!té&C uerinl ---
olt 3 nnpot do\go:nak hetenként V I e y A z z O N 
A bánya alopo~, a nén /;-10 MAG ÁR A 1 
sukk mal{03. Viz.'·an egy kevfui, __ ' 
1,,ó, l"Ú,: nincacn. Villanylámp:i.. ~, r, I" • nufode1"' " od•~ 
val dolgoznak. A szenet maalna ,~1~,, t<1<1~11 H 11..i.- 14<1)'.na. 11 ..... 
vágja. tonn11@d.mr11 rizetnek 81 11&1.1<><1 ,nim 
centet. Szorencsétll.'nl>Cg rítkin !;~~.~" TM!"': 
tilrténik. az emberekkel mewlc-- J,1.-110 n..1-
h~tősen bánnak h néha vea1.nek ~•"1~°!1~nf:! 
MAGYARORSZÁGBA 
!%~fj!in8be::~:tt. TISmér tewtvé~ ~i:~~~:J:: 
llo:1.rllm111, l'a. Ba.nch J6111et t~1 ru,rn!L United Ame:rican Lines 
~e;; ~; ~~"ie ~~a~ :li~·a• ~á::; ~]~:::.1~~ ~ .. !:•~:r~ n.':!.• v-. 
li,tudják.mikorindu l mcwujra ,... ló!Dd<>r, • 
:ár:~k:;:~:u8n~!~)~~ll baj ~!:::;:!~ ~::~r::,~ 
tu!~~~:~t::; :;ta:~~;iv~/!~ :~~ 
~ e: ~o~ ~~:.n;á:::o;:i:~~~ rr--r~~! 
::,~ nh:~~:k~.9 ~ább~~:Os~h;f~ ;:.~t~f 
van benne. gáz is. kö nincsen. ,111111111a4,..,1. 
\"illanylámpiit hnn ná lnak. A ::1 ,ne, 01> 
iu.enet d i(olnl kell. Kúrinilmra Juw110 hlu,n 10, cold"• . 
f i2etnek 3S buahe\o~ kú1i?ért J<>vlto Pu.., Hort, Tu .......... it.oo 
125--137 centet. Szerencsétlen. K3P~116 drup1or..:i..ti,11,.., aroc,,,l"l 
aég ritkán történik, a bánúm6d ~~:"~:::i11e":: dlmti • uboa161 1.1 
:r::1:\~; ~:~7ek:~~~=e~ JUVITO GYÁR. 
helyet ol)•an bajtAraaknal< akik Bl•l•k Mlg CG. 
szeretik a solid munkát. • 51&.1 BUTUR STR&ET 
Du uC'n ll• Wood, Ohio. Mni,'}·ai- PlTISBURGH, PA. 





......... \~ ... -
:rr-~~,- ~ --••11-•~ 
1M.U~~~.!.S2..11.-T. 
KÉZI MUNKÁK 
!:~:1~:;:;~ll~~~c~: 11~] TC T~NE ~. 
!;r:U~~~t nturlkAt kl?~ő baJ• J:i.!.:~. ;?~~,~ r-. ~~•~i ~"!:;.y~ R~!1?.!1:~c!?; 
llr~tvmc, Ill. PQ\ur J.inos :"'..:;..:.i:o~,..i~ie:,:~::.,.,..._ i:., 
~•~::~ :i~k:,0~~1:!.1~;i~n1~\ g~}•~~::!od~- J :!'i;i;', 
ii'~:~;::•t;.:.:~~::::~,:!: :::~;::~J~+::~:.:~'. 
:~"!~!~:~ ::::~ /:;r~: :; ... ;,• t:' ;.:.;·. é,~:".. i' ~.;.,fl,t 
ten. A bAnya eq,enes, a szén 
4-6 aukk ma.go1. Vlra plé:tek 
• i:, vannak, tle a legtöbb adrni. 
Gáz néhol akad. Kö van. Knr• 
bid lámpával dolwoznak. A 
FIRST NA TIONAL BANK 
Norlh-Fork, W. Va. 
S•n~unk letulltrdabb • ...idllwn. 
lhUtek<>U" llnlGnk l ,.d,ullket. 
l'foxH felmontlb 11ilk&.I bir• 
mlilor k lkapha1J11. ' 
Na•lll<IJ•pllldt ...... n Un....,.._ 
lt•no,nhal)'OlUIIIIIIUnk, altoli. l• 
Jnbll.tDnd1ba11 Ya11. 
PéNJ:KOLDh. HAJÓJ&GY•K. 
Joa OOYI DOLGOK. 
MAGYAR aAHy ÁU:GK I 
A .ttun.l'fl rll}tfn boldogMigba mrM l, nct mHlna vázjn, de vnn pikk 
Jlogy legyen minden u lne,, ga:dag, pompd1; / ;~onn~ :.r~ : té::::: ::::t~:~ 
Mint n111n.l-akffl l)iJ(lk, munkaakard11unk ! 
A: életet munJ.-ával n ,ppl tennl: NI l<Dcalodmra v„utih .. , ,11t, 
_.rt.MJuk ,IDl6bb.,,_mlnlfflh l 
A,n•ff-- ,_ .. , .... ..... 
dlunk vb&n,L JIIJJln „ lo ..... 
dnk, • kl elll<lltn•"'velt 1Hvinlt. Ne legyen ember más, csak dnl(IOt•munkás, r,Ikk után 170 centel. Szeren• 
N e legyen cwnl.-a liibtHl ,1etiink- a.6tlon11ég e!Cg gyakori, a bi-
Jlu nka tü:,vel munkdt élletllnk/ núm6d megfelel6. Ladolókat 
z;~:::::!~: ;:;o:~;;:; ~:~~:~e/ ~::éerk a~~nlj~n:e: e~~e~: Kolác11 ~ 
!úJ legyen itt áldott II pillonat, tC:::tir1~:- h!:;. ~r:Llg~!~ =~:l 
Affllsl.lnl11kal„11agy .... GN-
H l'y O&l•l a vhWUL 
SANITAIIY GROCEllYCO 
Nertlú•rk, w. VL 
Amlg II n lvben 011iiliJlct fakad; r,ot dol.goznak hetenként. A bá• 
Amlg, akiknél hotalom, er6: nya alopoll, a uén 3-4 aukk AZ uocc,oEIIT" CARANCIAJA. 
Emberi Jóság neni bugg11an el6 ml\lfOB. Tonnánként f i.telnek 38 Ml .. , ... u,J .. 1t ut. 11~ .,. "Oooll-.nt"' u..- '""' ... ,. J,t ,..,,...,.. 
E, meaértfk a blll:ke hatalmasok-: éa 42 eentet. KIS van, de fizetnek , 11, 11-111 •kkal jt,i,.; "'"'t ""• 11 .... 1<. - 011 U•IU..t 1Mlt l• et , .., 
é, ::::~:::ki:i~tó~:~~/0!iin~ü l:
0
;;::·::te~ lé~;~~:~c; Munkát adjatok/ irte 8 centet incaenként. ?lt u11• :::',t.:•:i::':. =~11 =~~:·.!~~ ~ ... ~~-:= .. :: 
Brit\8h ColumbiAb61, a Crown N,t P•BB Coal Co. binyáazait61 TUBA KÁROLY. kállok,•t JV•eA~?ek felkAé, ~y
6
~,· n,t t.::';.=\~~:;:,-::;:;.,.., k .... 1k..ttt Ulai<lle0111'.....,. 11-
itR§§ s=.s=============~ltesh· r a n JD mun t erell ~=t!' ~=~·•' "''IUM" 11111,. ,..Y.,..k. a ki • 1.,... ,.. ... 11..- ea 
CANAOA BÁNYÁSZAI 
~:~:~~:~ ::~~~1:::~~:~J~cit;::;ari:in:n::t::1~~0:8:.' 87.II· R6mal kalllDllkn lffl akllnrY•k •• YalliMa 1••~k dlauNII klAllltYa. magyaroknak a helyet. A m i a j á D I a t U D k. 
~~][~?!~-1~1,~?~~i1~~~~1 
""''' 1,,nr iJc l ,., >,Ja ,olt• mm„Joek, ,ok m,okA"' :::::...:-:•:~d:::::.:íl •·::::i,\:~' "' ,,.._. '"-;;;: :i:;:~;~;~m:;;;;>,;;, :.::t: WELCH VJDEKI MAGYARO_KI, ..,. _ • 
1.eri.ilt a ni.- :11'tin 1rt(ii,,n kllrtük & ha nzl n.: c-1, rar!ftt, amit eddijl .. ••t ~-,•• ,.,,., o; , , - 1 "' i., 1 nk,...., ••- °"" - • , ::e:--1.a. A•__..,.,..., 
11 
' -.e, 
f'm! " •lett f, IU.ni, etuUlll Qll E10•e50lt Államok tt.en·ezetlen „i::E.2í1= i::h;:.Lf=~i::.~J:~f;;z:?~t:~ ,:án-.. Ii,,m::r;~\~~~i:u~~~~· ~.::1~ ~.!i.::.:Z-~.--~ .... ~ •1 ' .. 
::,,: .. ".":';;.~; .. :'. logjAk '°"''""'· m,k ,..,,,bb hm- .. UOT "" OT~KES TESTvtREK .,w vo,K C>TV r;.:::;::.""' ,,,,,. .. ~ .. m""k""' 111:B<>UNTJ.!:: !'ló'.'.'~!:~•..::;~•;<;!;.!!'.· """"' 1. 
1926 ja11,uir 8. 
A BÁNYÁSZMESTERSÉG 23,822 
VÉRTANUJA. 







V ANYOKA T SZEP KIVITEL-
:t.lAOYAR BÁNYÁSZLAP 
ALASKA SZÉNMEZŐ!. 
Sok n 'liiln, mfsrls kll,é, bán1A1d1a1U. - r~ak rnoo tonna a ha-
ri kllermt1e1,. - JlelyenJdnt .t'->láh ,ast•l! ulinerek,n1111nban 
nehe,en ilordi(,rlu•rnk, 
Adja meg bébije életéhez a be1yes 
kezdetet .. azál~, hogy Bordens 
Eagle tenel táplálja. 0 r V 0 s Ok 
ojá'rllják. 
Ha e:;t a hirdetést bekllldl a The Bordell 
Company, Borden Buildlnr, New York, 
clmáre, saját any11nyeh'6n fog kapni 
uWitáat, J1ogyan tápl'1ja b6bijét Earlo 
kjJd. 
;.~ 
< )j: :;. . 
r, 
fO!IONOI 
Williamson, W. Va. 
F!rat Natlon•I l,bnk B!da,. 
Raom4-8. 
Kltona logmunklkat kh11l<0k, 
F011·h11yak.rhud.a 6rriktJ:l•• 
nlthhl, UJ l o9akat blogtlimf· 
HkU JuUnyo• i.l"on dlla!c,1<. 
Pontoa h flllJ•lmn klpolgllb, 
Ha a biin,rb111ak baja ,an, ll 
1Jlinflinlupboz,Tagrabán:ris11-
l1ankho1 fordul, 1U~rt nem lor• 
dul o;i;ekro n helrekro olrankor 
Iii., mikor nincs bnJa, csak n;i; 
clófücllid kelle11~ bckllldenle, 
r agr II b&ukbetéijét clhe\Je&11ll 
◄AU,1 TEI.EKKÖNYVI 
azERZOot11 
tg JOGI ÜGYEKBEN 
forduljon mlnd•11kl biz.alommal 
DR. ~- BERNSTEIN 
h..._.lUgJvfdhH 





•-. .:;:r • 
-~ 
....... 1,;,,,., 
t; • · ,.';;~; .. ~ t, G • 
WJI l'T J: MT.\ 1t 1,1,- E 
,., • .i•Ofll••'<•.1N.l•-T•,..•II·••• 
r1TT,n111<rn,r,. 
11 { f fi Á T csak Jó n-ab611il 
ct1lniltuson. Ml a le11Jobb 
kelmAt adjuk. ~00 klilönf61o 
uli,tUlnk van raktáron, 01• 
letlin k a'!tar Cash !hrkct 
mrllett ,rau 
THE LIBERTY T Al~ORS 
11(11 W. PIiie Street. 
(1LAUKSUUJIO, W. f\. 
STAR CASH MARKET 





wrOnos A VIDitKEN. 
S. T. CHAMBERS 
& COMPANY 
MATEWAN, W. VA. 
V„k,, .. k,dla b b~lorln.ih~ 
T emttkuhl tnt6ut. 
A m•11yarbinybzokatfl11u!• 
mn kl•zolgilltb•n rhzHltJ~~. 
dcc!lhl'!,i,·~.,,U<II 
kl\l lllr-. i!I a«>'•" ltS!ff-
r,,lu~~'I'~ 
,;,hu pl,nf, J"-"~lrat ...,rl, 
KÁI.NAY J. l'IERTolLAN, tt.,,..,,.,., 
A. DAKO~ 
\Ul~JdOll.._ 
IU.OTAR BÁNTÁBZLAP lllija-'rL .. 
Bányászélet Mexicoban 
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Öhazai mesék .... 
Takaroa, ragyoaó ablaku hiz a Kóró Pi-
• léké. Falainak fehénége a aazdauzony ke-
zét diceérl. A vakitó fehénégb61 11.gyancuk 
meuzire virit a padlúabla.kból kiduiiott 
rudról lelógó ()iroa csövea-paprika filzér. 
A nagy ud\-aron baromfiak csipognak, 
meg két mókás gida birkózik egymiaaal. Ai 
i~tillóban tehén bög, a,; ólban dlaznó röföa", 
hátul a kcrlben gy(lmölcs érik. A kamra 
lele van. a pinee la, - m6d van 11 háinál, 
mi;:::r~:; di\~=~ 1:?~:~111::r:1::cs:~eq-
cgyedOl ül a tornácon. Véznll., kiaszott nó, 
nkit hamarabb öregített meg a bánat, mint 
az idő. Szemeivel mindig hunyorgat. néha 
!{gy emeli jobb karjit, mintha Otés ellen 
,·é<leke.znék. 
Most hara11goznak be. Vele egyidős asz-
l'zonyok ilyenkor szellőztetik ki ünneplö 
szoknyájukat. templomba menet, ilyenkor 
szu nyók!lnakJóiz(lt orgonaszó mellett. 
Kór-Onéoak nem szól a harang. Egész hé-
ten hajtja magát, öli a dolog, vasárnap dél-
utánokon. pedig fijó azlvvel tünödik el ile-
te aorlin. Hogy mílyen bon:asztó uerellcaét-
len. Pedig ez a szép hát, meg minden ami 
hozú tartozik, az: övé. Kóró Pál kész va-
4 gyonba Ult bele. Szillei tizenhétesztendös ko 
rliban erőltették hq:u;li az ei86 urAhot., ·aki 
jó ember volt, megbecsUlte, minden vagyo-
r.át riiratta - de öreg vót. Kóró Pil sze-
gény nolgaleginy volt, de lzm011, piro.11 ar-
cu, csalfa 11zemü. K'edviben járt öv.-egy k&-
rl.ban, hiulkedett, hülléireskedett - 11 mió-
ta beleillt a vagyonba, kocemizó, sooknya-
keraetö. Még meg i.a veri, ha uólaai mer.! 
Az ura csak a ktszre jár hsz11, minden mun-
ka csak reá nehezedik. l::a mennyi bosszuallg, 
kár törtent az utóbbi h!tekben a Íliz körill ! 
A ki11 J(acaák közll.1 hat hiányuk - valámi 
idegen kutya hordja el 6ket. Két k:ia malac 
felfordult. A fehte cicit ellopta vaiaki."A 
naft kóedény libos, amiben lekvi?\' iu're-
tett íózni, rpearepedt. Egy kép, csak PiY 
magitól, leesett a falról a ,i,Amija, .üvegJe 
öuzetört. Mintha Cllak boszorkány,:,k avat-
koznának bele mindenGe ... 
Amint igy eltiinödik Kór6n~ a egyszerre 
ctak felnéu, ... öaneretten. Egy ciginy-
auzony áll elótte. Ne1t1 ijeaztó. Srtep, fiatal. 
Karján egy füstös poronty. 
. ) (Hát-e meg hoff tudott idliig jönni, hor1 
Burkus, a láncoa kutya meg se ugatta?!) 
1 -tzertmcala já nipot kivánok ... 
i' - Haladj ... haladj ... nincsen ttmmim. 
- Nem vágyok-in klreget6 .. 
- Nekem kártyAt se veas, nem vagyok 
kirincai i jih'eudölésedre .• 
- ln csak liunák \"etek kártyit, iki meg-
fizseti. .. ne íiljen .. 
- No hlit akkor mit akarez? 
l
. -Ezet a kis ártátlAnt meg Akárom 117A)p• 
tátnl. h{gy iljek le vele l~e ázs ii.myékbá, 
af4dre .... 
S vilae:zt se várva mir Olt is, gombolta 11 
réklijétki!ele. 
Kór6né nem 11zólt semmit, Jó keresztény 
nem kergethet el egy azopta.tóet. pogfmy. 
&ág vóna. Nézte, hogy bujik aJUstöa poronty 
gagyogVa az anyjAhoz, milyen nagyokat 
!kortyol. • 
- Lám az ilyen ágróll11:akadtnak Ad az 
hten gyereket. .. nekem 110h'11e vót, - gon-
dolt.a 11 meddő 118llZOI\YOk örök keserűségé-
vel. . ' 
~ Milyen kiír. hogy á nemzsetea ftllll<lny-
nák nincs csAládjá.~. nézett fel hozzá a ci-
gánymcnyecske. 
- Hogy tudod? Van nekem mán két ono-
kám ia. 
A menyecske megr(,zta fejét s szemrehá-
nyó hangon mondta. 
- Ne tessék elAmitanil Ebbe a hátba 
11oh'se ritt gyerek. Tudopi én n kiirtyAbul. 
- 'Ohmm ... hát még mit tudsz? 
-; Sokat. Á nemz.setes 11Ul10ny ll<lhA llC vót 
boldog iletibe, ercg ember mellett hervá-
douott eokiig, most riátál Az.a urii. dc mint-
h' nem ·1a \'Óna ezvegykedik, ákibe reminy-
sige ,,ót tegnap is t1elyemktndét vett á kocs. 
mábeli rossz Mlnkának. 
- Ezeket nálad nélkül ia tudom. Azt 
.mondd meg, mér 6r en{rem annyi .kár mosta-
uában? 
- Ánt tecscset mondánl, hogy ne VCllBCk 
kirtyát. .• . ' 
- Bánja a fene. vead kJ ... hil az uram 
roa&z jé.nyokho hordja a pénzemet, én is 
mulathatok. De e16re megmondom: kap"z 
egy ki11 rántólisztet, · de egyebét ne k6ren-
eaclj, mert nem adok. _, 
- Meg két kocka eukrot ennek áza ártlit-
lánnak .. 
-jó ..• jó ... veaaed mán. 
A cigányn6 balkezével fogta a pQTOlltyát. 
jobtÍjivai' aioknyája ráneaí 1köué nyult s 
klhuzta a kártyát.' 
Kóróné nézte, mint rakja ki a szines lapo-
kat a földön, heteeé..\:l!l, négy eorb'fln s hol 
egyikre, hol másikra bókdös ujjhal. 
- Itt ván á hAn ... jájj ... -nem is sere-
tem mondAni, milyen rouu l állanÁk á kár-
tyák ... itt á kár ... bánát ... 008$Zuaág .. 
c11uplivesedelem. 
- €ppen elég vót mán Idáig is. 
-LeRII még tebb Is, hí,. nem teccik rula 
i:cnni .. 
-Mitcs.iníi.lhatnékén? • 
A poronty abbanhagyt.a a szopást, felült, 
eg)' csöpp tej reszketett mo!IOlygó szája szé-
lón. Anyja letörölte a kezefejé,el II m011l 
mAr kártya nélkül benélt. 
- Gonoe lelkek jArnák á háJ:11 kerül. E-
z~en á te lken viilámlkor gyilkosság történt, 
nem tudódott ki, de á gyilkusok nem tudnlik 
.á födben nyugodni, ide jlir .ú lelkUk, hun 
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bógoly, hun kutyá képiben... - Nem is focádnim el himirlbb, mer lbzun. Ais f,n urám tlaztewfu hbalu, 
- Ahá ... caakugyan ... a kis ka,caálmat ln ulyán bec10lete1 vigyok.. nem vágyok én senkijire rúorolva. Ez.a ue 
egy idegen kutya hordja el. E lment. bson tlved, engem vilákivel ISMieoeril. 
- Mondom. Szinigazaligot besilek. A go- Ugyllit.ftzlk, maga után csalogatta a rossz HA mlngyán bocllAnitot nem klr, beperelem 
nos lelkek okounák minden kárt éa ve11e- lelkeket, mert a következö napokon se kár, becsOleUértéllirt .. 
delmet, e:r.eeket kell e\caálogatnl a Akkor nem történt, se bou:11 aág nem fordult el6 
megfordul minden ... A nemzsetes ásson Kóróék portiján. lg az ember berugva i~ ; 0~:e:.~~d::1~:{:t~•6;:!~. t'~:k:;~ 
uri ia ígáu le!lll hozauA mindhalálig. járt haza, mépe erte meg a retteg6 uz.. bocaánatot. 
Kórónénak boffl6dzott ia a háta a gonosz azonyt. KI i.a készitett mir Kóróné egy nép 
Jelkektöl. mea forróaág is járta át vérue- hAtulsó sonkAt a cigánya.uzonynak a hasz. A rend6négen mindkettójOkct lehordtAk 
gény tagjait annak hallatAra, hogy ai ura nos varAzslatért. nyih·ános botrinycsiná\allért. hirgl\got la 
szlvét vi!5Za le,hetne forditanl. De elmult egy hét a a varAzslón6 nem aubtak ki rájuk. Eltól éppenaéggel nem 
- Van valami szered a gonosz lelkek eJ. jött ér te. Kóróné nyugtalankodni kezdett, lett békülékenyebb a két asuony. 
len? Adok érte egy &lai szalonnát. ugyan hova marad kincseivel? Néhány hap Sztojkáné, - lgy hivták a ~értettet. ua-
.:... Ázsokat el kell caálogatui. Aut cai• mulva aztlin &ejteni kezdte, hogy drága8'- vinak illt ■ beperelte K6rónét. Ennek 111. el• 
glinásson se tugygyá Ii. aázsadik se, nehbs gait nem látja többé. A -:salónö egymaga at'i kö\·etkezménye penize az lett. hoar J{ó-
áu ... de Aza én ereganyAm me!IBC fédön hl- jobban megkárositotta. mint az öuzea •'roasz r6nét irgalmatlanul elverte ai un1, ■m1i!rt 
re.s bübájos \'Ót, in mcgtAnultam tillc ... én lelkek" egyllttvéve. ar. aranynemUeket oda merte adni clyan 
ugy e\csálogátom á gonOII lelkeket hogy &O- - Feladom a caendöröknek! - forralta auzonynak, akinek a nevét l!e tudta. 
htl ae találnák visaA, .•. de két odál 116.lonna magában a boll.Bzut. De nem lehet. - csllg. Szegény egéatep 6ssr.eaazalódolt a tár• 
less, meg egy sonká. . gedt el. Hihen sgyonUt az uram, ha meg- gyalásig, ahol aiorongó azivvel Jelent meg. 
va~:;!\~~;:d~ai%~ec:::::~• ha ll r !u!!~~:::.n~~e:i::ei:~::6:a~d:~t:'isnh~~ Sztojkiné e&"ész sereg mentö tanurft hi-
1111~0'::.nynö azája elé tartotta kezet, 1.1gy ne~em merte !eladni, lenyelte a mériit, :a~:;:~t:k!~Y mvi:!e~!o~~~~~!:0 ~
0
: ! 
Ar~y!rt~o::r~:~~~ f:in:~~:~~Anrá~~~ :Ursru7té! ~~~n kiszikkadt a termete, meg- =~l~e:t::anp~!to~h!: s!~tblk köz-
csillogó 'kÖvekhe rigászkodnák mo, t ill. Ugy hii.rom het mulva egy garaboly to- ka~ze~:~:;:,::zi~.volt egy begyes~ 
Cefik derágásAgokkal lehet öket elcsálo- jAst vitt a f6váro11ba eladni. ~ikor a toJAI 
gátni. már elkelt, szétnézett kl!lllé a Teleky.téren, - PupOll .Róza, - megesküszik-e n va\lo-
- Osztán van aranyad? ahol néha olc&6n fohet valamit venni. S:r.al- máaára? - kérdezte töle a blr6. 
- Nekem nincsen, de i nemr.setea áaaon- mazsák utAn érdekl6dött. Hát amint olt azé- - Olyan aiveaen. tekintetes fébiró ur, 
nak biistosan vli.n gyirlje,· filbeválóji, ákár- deleg .a nagy nyllegbben, sumközt jön rá mint áhogy áis ur,mmal é8klttem .. 
mi, ámi ár!nybul van. Mindet teS11ik Ö8Be- egy cigányasnony, purdé van a karj!n, mi- - No, hit tegye a kezét a azh·ére! 
~~~~liret ~n:i~e:: :~ d!~t~•k.vlin i sik;~:: ::é: -~z.o~;y:~~~ ~gf :t, csak ne- d6~~~:h:!:: :r::c:~ké~n:::;\':~:::~ 
- OsztAn mi len az aranyommal 1 kiro11.t. meg-oldotta a madu.got, mikor a blró, kinek 
- Egy het mulva vissáhozsom mindet. - Csakhogy megtanáltalak, te Jó madir szeme hangját meghazudtolóan t,apadt a nyi 
M~t;~=~ á kere.stuthoza . . . ~~{!!f
1
cimborAja ... add viMU a dr A- . to~i'::1!:;aha;t::,~~~rniedt. 
- f:s mikor íeljen á holdvilág •.. de teb- -Mit-Akár én tollem?-méltatlankodik 
bet nem ~d mpnd4,TJI, k ilenben mea-hA. !l llleatimadott. - ln nem ismerem mágát 
r6.gaik li:r.s erdeg, ákivel ci.mboriak:odni fo- ... s tovább altart mennL 
gok, hogy ráparancao~jon A roM lelkekre. De Kóróné vli.Uon ragadta. • 
Kóróné mereven bámul t magn elé. Az Jr. - Egy tapodtat se innen ! Mos nem Ja-
tózattól moccanni &e' tudott. A cigány asz. :fueraz? De én rAd ismertem. Te csaltad el 
siony felill t. · még a j egygyilrümet la ... add vissza ! 
- Hát Adgyá ázs !\,rányit, vigy nem Ad- Az éktelen kiabálásra ceódOlet tAmadt a 
ayá 1 Bi nem, ákko iZ.11 IBten álgya mea. . . kiit 868zony körOI. · 
Ugy tett, mintha indulni akarna. Kóró né - Ereasen ! - aikitotta dUhö&en a cig,ny-
eléie á ll t. Filtette az aranyát, de méa- job- nő ll'etf)"et lökött Kórónén. 0 meg a hajAba 
ban re9zketett az ót környez6 robz lelkek- r11gadt. A purdék 11\'alkodtak . 
töl. ., - Rendőr .. rendőr r - kiabálta valakl. 
- Várjál .. 11uttogta,- mig ö~szeszedek .Mire a két aaazony alaposan mepontyo'J-
mindent. ta egymAat, odn is sétált komótosan egy 
Egy akatulyAba tette gyOrUit, fülbeva ló- ttndOr. Beki.aérte óket. 
it, nyakláncit, karperecéL A fókapitányllAgon Kóróne azt vallotta, 
- Ezs is Arány ... figyelmezb!lte a va• hogy a cigán,rasazony ugy meg ugy becaap-
rli:r.alónő jegygyllrlljére mutatva. ta_ 
Kóróné szó nélkUI lehuzta ait is, a töb- Az meg e11kQdözött. hogy soha életében 
blhez tette. nem 1átta !le Kórónét, se a há~táját. 
- A szalonnl\t, meg sonkát akkor kapod ~ Sázs tánuiiál ie tudom igázsulni, hogy 
meg, ha hasznAI a bübé.jod. á~n á "VásárnApun otthon vótám Budáká-
- Kenyer,em: Ast tetllett mondáni, llo,r 
tegyem á kezaemet á sivemre ! 
- Jól van az ugy is, ha a ruháján • 
reutlll teszi oda! 
Mindenkinek köhöghetnékje támadt a te-
remben, még a biró la re.szelte a torkát. Nem 
CIIOda, valamivel caak el kellett leplezni a 
kitörni iliró kacagillt. Még .Kór6d is el-
mOIIOJyodott. A moaoly pedig olyan az em-
beri arcon, mint azivlirviny a boru.11 égen; 
a békülékenylég jele. 
Kóróné eliamerte, hogy tévedett, ~lvel 
Sztojkán6 huonlit a csalónöhöz. Ha nem ő 
volt, meg):ö\-etil 
SztojkAné beérte a bocaánatkérésael, de 
még a folyósón i.1 méltatlankodott, hogy 6t 
olyan bllnnel gyanusltották' meg .. 
Hlila Pupos Rózának. igy ,·tgz6dött a tár-
gyalás. 
pe a Kóróné kincsei mllig aiucsenek 
meg .. 
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1
,~;:_:: ~~;!:"~:11~;;t!~: .~.'J.t sá.t. A,traglkus aori;u flut a Up- ho':r. kevH. a remény. 
".hatoltak Cao~aköi közsé~be ~s e!Y" pár h1gga~t e_wbernek s1~e- génynek. Vasárnap délutlini vc- maka.:r.al. A tuz hama:r terjedt a Twdl• ön, h<>11v • plfldvel •• 1 pin: pal kötkórtnhba sdJlltották, a (Erdélyi lllrlap, Arall.J 
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felkerekedett a falu népe a ka• ttllhez. Egy halottat, 15 sulyos epei'! bevégezte a pap a misét 11 \'alamiflt négy lakólláz a mellék N• 1,11111Jon eUe"daet • aln16ni • 
ezával és kapival felfegy\'er- él! több könnyil eebes61W buz- ,?állott Je az o'aárlépcaön, id. l'pületekkel éli a t&ka.rmánD.yal ;B~. -:i•~c1::•~0:,~~~';"!t;:;1:;:::~m:~::: Himler Márton kezve a rablók u(.án indultak. btk ki a romok alól. A magasz,. Dobai Péter, 50 év körllli kArisz együtL Mikor m,r a tiiz elham- llb.. . · 
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kn maradt. l'A.S VI Ll,A ,\ •r.t::MPLO!CBll". , zerelve - berohantak a tem- kossAg köréöen az a reltevtta, Bajusz lstvá.n éli Belova\ Já- A HE'J KARÁCSONYI SZÁMA'BA 
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1 aeg reíormátua híve!. Harang. is elvégzik. _ köz6tt t ebben a zavarban ifj. ,agdaltak. Az CS)1k r1U ci;ak lel- Lili: • beclkerek.l közkórbázba 
!iaitfllll'rii kPpd r11J&ol l'lllH-n a t lllkbeu lll 111 l1r lfár-
ton a1 AmerlUha Hakadl magr1r banyág élf'll- rül, • 1,ji. 
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A JÚ!'l' k■rlttonJ· I nú1Alt, 11nl'ly :Ifi 1ild1I 1rrJf'deltiu• 
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